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ABSTRAK 
Institute of Medicine (IOM) menyatakan hampir 100.000 pasien di Amerika meninggal akibat 
cidera medis.  Hal ini berarti berada di pesawat lebih aman 100.000 kali dibandingkan di rumah sakit. 
Dalam upaya meminimalisir terjadinya kesalahan medis atau adverse events yang terkait dengan aspek 
keselamtan pasien, maka manajemen rumah sakit perlu menciptakan adanya budaya keselamatan pasien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien di RS Stella Maris 
Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif . Penelitian ini menggunakan alat 
pengumpulan data berupa kuesioner  budaya keselamatan pasien yang diadaptasi dari kuesioner Hospital 
Survey on Patient Safety Culture yang dipublikasikan oleh The Agency for Healthcare Research Quality 
(AHRQ) pada tahun 2004. Teknik penarikan sampel secara random sampling dengan besar sampel 
sebanyak 136 responden. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa budaya keselamatan pasien di RS Stella Maris adalah respon positif dengan presentase 
sebesar  54.98%,respon positif tertinggi adalah Instalasi Farmasi sebesar 64.97% sedangkan yang 
terendah berada pada LINEN II atau bagian menjahit sebesar 46.43%. Adapun dimensi tertinggi pada 
diemnsi kerjasama dalam unit 96.21% dan dimensi terendah adalah kerjasama antar unit 16.86%. 
Kesimpulan penelitian adalah budaya keselamatan pasien di RS Stella Maris Makassar adalah respon 
positif dan tergolong dalam tingkat maturitas kalkulatif.  
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ABSTRACT 
Institute of Medicine ( IOM) said nearly 100,000 patient died in america gets reinjured 
medevac. It means being in a plane safer than 100,000 times in hospital. In an effort to minimize 
adverse medical errors or of events associated with patient, patient aspect and management 
should create the hospital patient safety culture. This study aims to know the patient safety culture 
in rs stella maris makassar.The kind of research used is descriptive.This research tool using a 
questionnaire culture of safety data patientsi adapted from a questionnaire hospital patient safety 
culture on a survey published by the Agency for Healthcare Research Quality ( AHRQ ) in 2004. 
Technique sample withdrawal in random sampling with large samples from 136 respondents. 
Data analyzed by descriptive analysis technique. Based on the results of research that patient 
safety culture in the hospital stella maris is a positive response with the percentage of 54.98 %, a 
positive response is pharmaceutical installation of 64.97 % while the lowest is at linen ii or parts 
are sewed of 46.43 %.The dimensions highest diemnsi on cooperation in the unit 96.21 % and 
lowest dimension is cooperation among the units 16.86 %. Research conclusion is culture patient 
safety in the hospital stella maris makassar is a positive response is considered to be in a level 
maturitas kalkulatif 
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